





















Que  la  evaluación  es  un  momento  traumático  [1],  donde  entran  en  juego  un  conjunto 
complejo de factores, no es una novedad, pero que constituyera el momento aglutinante de la 
deserción  obligaba  a  pensar  estrategias  que  permitieran  a  los  estudiantes  superar  estas 
instancias, para poder  insertarse en  la  carrera. A partir de esta  inquietud nació el  curso de 





optativo  y no  tendría  influencia  alguna  en  el  ingreso  formal  a  la  carrera. De este modo,  se 
pondrían  en  juego  formas  de  la  Historia,  modos  de  leerla,  interpretarla  y  discutirla  en  un 
contexto  que  no  estuviera  signado  por  la  presión  de  la  evaluación,  ni  contando  con  la 
evaluación como único horizonte del trabajo en el aula [2]. 
 
                                                 

















pedía  la  comparación  de  dos  textos  a  elección  dentro  de  los  que  hubieran  sido  trabajados 
durante el curso, en base a un problema que estuviera tratado por ambos. Lo que sucedió con 
esto fue que a pesar de  la participación y buen desempeño a  lo  largo del curso en  la  lectura, 
comprensión y análisis de  los textos, puestos a  llevar esa experiencia a un trabajo escrito de 
cierta  complejidad,  los estudiantes  tenían muchos problemas para  cumplir  la  consigna. Esto 
mostró  rápidamente  las  diferencias  que  existen  entre  el  trabajo  oral  y  el  escrito.  Los 
estudiantes  a  pesar  de  responder  bien  en  clase  a  las  discusiones  sobre  los  textos,  se 
encontraban  ante  numerosas  dificultades  para  analizar  y  comparar  por  escrito  una 
problemática sobre la que encontraban distintos tratamientos en los textos elegidos por ellos 
mismos. Por  lo general, optaban por desarrollar por separado un  resumen o  reseña mínima 
sobre  las principales  ideas de  cada autor, en vez de  seleccionar  las que  se correspondían al 
problema presentado en la consigna para comparar con las del otro autor.  
 












que  uno  trae  de  la  formación  del  profesorado,  y  que  ayuda  a  pensarse  dentro  de  un 
determinado perfil como docente, yo  llegaba al curso con una  inquietud que  traía de haber 
trabajado el año anterior en la escuela media. Allí había comprobado una realidad que se me 
aparecía  como  muy  negativa  para  el  desarrollo  de  las  capacidades  individuales  de  los 
estudiantes. La  impresión que  tuve en esa experiencia  fue que  la escuela avanzaba hacia un 
camino doblemente peligroso, por un lado la insistencia en la “incapacidad” de los estudiantes 
para realizar hasta  las tareas  intelectuales más sencillas, una  idea alimentada por profesores, 












pero  que  combinado  con  este  discurso  previo  sobre  la  incapacidad  del  estudiantado,  a mi 
entender, ayudaba a despojar de iniciativa a los estudiantes. Como si la consigna se resumiera 
en un: “como no son capaces de nada, tenemos que hacer lo imposible para que no fracasen”. 
Una  situación que no  solamente  sirve para estigmatizar a  los estudiantes,  sino que en nada 




sentían que ante  lo poco que  se pide de ellos,  llenar espacio en  la hoja, era  suficiente para 
aprobar. El armado de consignas específicas donde una reflexión individual debía compararse 
con  una  propuesta  particular  de  un  texto  de  otro  autor,  exigía  largas  explicaciones  y 
negociaciones con  los estudiantes, quiénes sentían que con entregar una hoja con oraciones 
donde  los  temas  tratados  aparecieran  al  menos  enunciados,  debía  ser  suficiente.  Aunque 








autores que  verían en  clase.  Insistir  con  la especificidad de  las  consignas podía  cumplir dos 
objetivos. Por un lado demostrarles a los estudiantes que no se los menospreciaba, que no era 
cualquier cosa  lo que se esperaba de ellos, sino que se  los creía a  la altura de  lo exigido. Por 
otro lado, llevarlos rápidamente a que visualizaran los rasgos específicos de lo que se les iba a 
exigir durante la carrera. Pensado así, el trabajo sobre las consignas, concentrado en el mes de 
duración del  curso, podía  ser de  importancia para  la  transición  entre  la  Escuela Media  y  la 
Universidad.  
 
Mi preocupación personal  se  combinó  con  la  iniciativa del equipo del Curso de  Ingreso por 









universitaria. De este modo, en  las  clases  además de dialogar  con  los estudiantes  sobre  los 
temas que planteaban los textos, debatíamos sobre cómo estaban construidos. Les pedía que 
identifiquen  los  objetivos,  las  conclusiones,  el  modo  de  llegar  a  esas  conclusiones  o  de 
desarrollar las ideas principales en los textos. Así a la par que se avanzaba sobre los problemas 







Tras  algunos  ejercicios breves  de  escritura  en  clase, por  lo  general  en  grupos,  se  les dio  la 
consigna del primer trabajo de índole más formal. El martes de la segunda semana del curso se 
les entregó una consigna, cuya redacción ocupaba una carilla entera, donde se les solicitaba la 
reseña de uno de  los  textos vistos, ya  sea a entregar el  lunes de esa  semana, o ese mismo 
martes. La extensa redacción de la consigna se debía a una amplia explicación de lo requerido 











[3],  o  “Historia,  género  y memoria:  las mujeres  en  los  cortes  de  ruta  en  la  Argentina”,  de 
Andrea  Andújar  [4].  El  primer  texto,  en  resumidas  cuentas  constituye  una  introducción  y 
estado de  la cuestión del campo de estudios conocido como historia desde abajo. La historia 
desde  abajo, dicho de un modo muy  escueto  y  esquemático,  es  el  campo  de  estudios que 
invirtió  el  orden  de  la  historia  tradicional  anclada  en  el  estudio  de  los  “grandes  hombres” 
reyes, monarcas, principales dirigentes políticos, y propuso en su lugar el estudio de la “gente 

























trabajos  de  los  petroleros  de  YPF,  empleados  eran  beneficiados  con  su  labor,  vacaciones  a 








mujer dentro de  los piquetes que  se organizaron para protestar por  los despidos en YPF. El 
texto de Andújar (texto elegido por el estudiante para reseñar) consta principalmente de dos 
partes. Una primera parte dedicada al  relato de  la crisis,  los despidos,  la organización de  los 
piquetes, y  luego una parte en  la que problematiza desde dónde  las mujeres participan de  la 
lucha,  y  qué  reacciones  generan.  El  relato  histórico  de  los  piquetes,  la  participación  de  las 
mujeres,  son necesarios para desplegar  su análisis, pero no  son el eje principal del  texto. El 
núcleo  está  en  el  análisis  sobre  las  formas  en que  las mujeres  se  involucraron  en  la  lucha. 
Resultó común que los estudiantes que reseñaron el texto de Andújar se enfocaran más en la 
parte del relato que en la del análisis, pero en este caso eso se sumaba a la falta de articulación 











En  todos  los  trabajos,  al  final  de  la  hoja,  escribía  un  comentario  general  que  tendía  a 
explicarles a los estudiantes cómo los había leído, qué cuestiones me parecían más logradas y 
cuáles  se me ocurrían que podían mejorar. Los comentarios  se  referían a aspectos  tanto de 
contenido  como  de  forma,  y  eran  acompañados  por  marcas  sobre  pasajes  del  texto  que 











hacía  con  voz muy  baja.  Por  prejuicio,  o  intuición,  y  con  algunas  referencias  teóricas  en  la 











cómo,  de  qué  manera  las  mujeres  conviven  con  y  superan  mandatos  sociales  sobre  “ser 
mujer”, para involucrarse activamente en prácticas políticas. 





de  este  estudiante  por  las  tareas  del  curso  creció.  Las  siguientes  semanas  continuamos 
debatiendo sobre los textos, resaltando los modos de analizar y expresar que a grandes rasgos 









currículum  oculto  [6],  poniéndolos  sobre  alerta  de  lo  que  se  suele  considerar  el  oficio  del 






Dos  semanas después  llegó  la hora del  trabajo  final. Nuevamente  la  consigna  abundaba  en 
explicaciones  y  sugerencias  que  fueran  los  más  útiles  posibles  para  los  estudiantes.  La 





Como un modo de  continuar  y  reafirmar el  trabajo de  lectura  y escritura  realizado durante 
este Curso, en este trabajo final te proponemos que ensayes  la puesta en relación de dos de 
los  textos  incluidos  en  el  Cuadernillo  de  Trabajo  de  la  cuarta  semana  (Portelli,  Trouillot  y 






























investigador  el  que  pregunta,  escucha  y  al  ir  a  buscar  información,  encuentra.  El  autor  se 
posiciona claramente en contra del  lugar común empapado de desinformación que vuelca  la 
responsabilidad  de  la  masacre  en  los  partisanos  por  no  entregarse  y  exculpar  así  a  los 










Intentar  explicar  la  mejora  entre  un  trabajo  y  otro  es  sumirse  en  un  mar  de  conjeturas 
imposibles de comprobar. Sin embargo, este caso nos permite ver distintos  factores que a  la 
hora  del  trabajo  en  clase  y  de  la  devolución  de  los  trabajos  escritos,  pueden  ayudar  a  un 
estudiante a superarse y empezar a encontrar un camino propio dentro de la Universidad.  
 
Un  primer  factor  que  me  interesa  destacar,  aunque  resulte  una  perogrullada,  es  la 
continuidad. Demostrarles a  los estudiantes que uno apuesta a su mejora, que  la ve posible, 
ayuda a  la continuidad de estos estudiantes en  las cursadas de  las asignaturas. Decirle a un 
joven, que carga en los hombros con los discursos de la sociedad sobre sus “infinitas carencias” 
[8], que su trabajo “está mal”, que “no cumple con la consigna”, sin mostrarle las posibilidades 
de mejora,  sin  ofrecerle  las  oportunidades  para  aprender  a  hacerlo,  puede  ser  una  buena 
forma de frustrar su ingreso a la Universidad.  
 
Otros  factores  que  salen  a  la  luz  con  esta  particular  experiencia  tienen  que  ver  con  la 
apropiación  de  la  cultura  universitaria.  Como  se  sabe,  la  Universidad  no  es  la  fuente  del 
conocimiento  más  elevado  de  la  humanidad.  Sino  más  bien  un  tipo  de  conocimiento 
específico, forjado por reglas implícitas y explícitas, algunas relacionadas con discusiones sobre 
el conocimiento, y otras que  tienen que ver con cómo  la Universidad  legitima su  lugar en  la 














cada  individuo  que  entra  a  la  Universidad.  En  pocos  días,  tomando  conciencia  de  la 
especificidad de  lo que  se  le pedía, este chico construyó un conjunto de estrategias propias 
que le permitieron superarse en gran medida. 
 
Quizás  su  segundo  trabajo,  aquel  que  manifestara  gran  mejora  respecto  del  primero,  no 
estaba a la altura de aprobar un parcial. Este supuesto, puede abrir otra discusión, que no será 








































los  campos de  relativa  autonomía donde  las  jerarquías  se  construyen por una determinada 
apropiación  de  capital,  llevado  al  campo  cultural, me  podía  permitir  pensar  que  el  capital 
cultural del estudiante en cuestión no sería el más “legítimo” del curso (Bourdieu, 1988). 
Estas referencias fueron las que me llevaron a pensar que simplemente señalar lo que estaba 
mal  en  el  trabajo  mencionado  arriba,  podía  frustrar  al  estudiante,  en  vez  de  empujarlo  a 
mejorar. 
[6]  “Este  currículum  juega  un  papel  destacado  en  la  configuración  de  unos  significados  y 
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